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摘 要:社会主义新农村建设需要千千万万高素质的新型农民。这是新农村建设最本质、最核心的内容, 也是最为迫切













19 世纪科技知识是每 50 年增加 1 倍, 20 世纪中叶是每













的比重提高 1% , 那么农民的人均纯收入可提高 2% , 如果文
盲的比重降低 1% , 农民的人均纯收入可提高 1. 2% 。国家
统计局农村社会经济调查研究发现,劳动力文化程度与家庭
人均收入高低密切相关 ,文盲半文盲的贫困发生率最高, 达









工业部门工作的机会增加1. 5% - 3. 2% 。江苏省一项调查
显示 ,教育有助于农村劳动力转移, 中专以上农村劳动力转
移率为76. 8% , 高中以上为 59. 1% ,初中文化为 49. 2% ,小学






























































































的兴趣、爱好, 使村民 生活 在幸福美满的和谐农村。而近
期目标却是迎接 生存 的挑战。
学习型农村的建设不能让农民满足于单纯学会了某些






















所设定的农民平均受教育年限需达到 12 年, 即高中毕业水
平,这是进一步学习的基础。如果设定的人均受教育年限太
低,就不是所谓的学习型农村。目前人均国民生产总值 3000
- 6000 美元的发达国家和地区, 劳动者队伍基本受过 12 年
教育。国家公布的农村全面建设小康社会的农村劳动力受
教育年限标准为 9 年, 福建省制订的 海峡西岸社会主义新
农村建设五年规划纲要 提出 十一五 期间新农村建设主要



























组织农民学习 三个代表 重要思想, 学习党和国家的方
针政策,学习时事政治, 不断提高农民群众的政治思想素质;
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